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MOTTO 
 
Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, makan balaslah penghormatan 
itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah 
memperhitungkan segala sesuatu. 
(QS. AN-NISA’: 86). 
 
Barang siapa yang menghendaki pahala dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi 
Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. 
(QS. AN-NISA’: 134). 
 
Jangan menjadi bahagia oleh pujian dan jangan menderita karena kesalahan  
(Kahlil Gilbran). 
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ABSTRAK 
 
MAKNA REFERENSIAL PADA NAMA LAUNDRY DI KELURAHAN 
GONILAN, KECAMATA KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO 
  
Bety Oktifan Mita, A 310 070 193, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 21 Juni 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan jenis bahasa yang digunakan 
dalam penamaan Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten 
Sukoharjo, 2) mendeskripsikan arti dan harapan dari nama Laundry di kelurahan 
Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo, dan 3) Mendeskripsikan makna 
referensial pada nama Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, 
kabupaten Sukoharjo. Objek penelitian ini adalah nama Laundry di kelurahan 
Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. Subjek dalam penelitian ini 
adalah jenis bahasa, arti dan harapan nama Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan 
Kartasura, kabupaten Sukoharjo. Data dalam penelitian ini berupa berbagai nama 
Laundry dan hasil wawancara tentang proses penamaan, makna dan harapan nama 
Laundry. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 
teknik simak, dan teknik catat. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu membahas 
tentang jenis bahasa yang digunakan, arti dan harapan nama Laundry, dan makna 
referensial pada nama Laundry. Makna referensial pada nama Laundry di kelurahan 
Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo, pemberian nama Laundry lebih 
banyak yang menggunakan nama orang. Arti merupakan makna yang terkandung dari 
sebuah nama. Setiap nama tentunya mempunyai makna tersendiri. Nama Laundry di 
kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo, selain menggunakan 
jenis bahasa juga terdapat arti dan harapan pemberian nama Laundry. Makna 
referensial pada nama Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, 
kabupaten Sukoharjo dikelompokkan menjadi 5 bagian, makna yang mengandung arti 
sifat berumlah 6 data, makna yang mengandung arti tempat atau lokasi berumlah 1 
data, makna yang mengacu pada nama orang berjumlah 14 data, makna supaya 




Kata kunci : referensial, leksikal, laundry. 
 
 
 
 
 
 
